
















方 3 年課程看護学校の実習調整担当教員である．郵送法による自記式質問紙調査を 49 施設
に各 2部ずつ合計 98 部配布し，得られたデータを量的質的に分析した．結果，質問紙の返却
数は 47 部で，回収率は 48.0％であった．実習病棟の所属している病院では，更衣室の設置
が 26(57.8％)，休憩室の設置が 25(57.6％)，専用ロッカーが 23(51.0％)あった．実習物品
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Abstract: The aim of this study was to clarify the state of physical educational environments
in clinical training and gain suggestions for effective environment adjustments. This study
targeted teachers at three-year nursing colleges. Two self-administered questionnaire
surveys each were sent by post to 49 facilities so that a total of 98 surveys were distributed.
The data obtained quantitative and qualitative analysis. As a result, 47 questionnaires were
returned (response rate: 48.0%). At the training wards were affiliated, 26 had a changing
room (57.8%), 25 had a break room (57.6%) and 23 had private lockers (51.0%). Training
items were brought from the school at 27 wards (57.4%). Furthermore, for 16 of these 27
wards (51.6%), the training items were brought from the school daily. The perceptions of the
teachers were summarized into “general views on the placement of training items”,
“response to the placement of training items and coordination with training facility”, “general
views on and response spaces for training”, “student participation in response to the physical
environment for training”. Results suggested the importance of adjustments being made
through cordination between training and education facilities and of teachers also
implementing flexible measures.















































































































































質問紙の返却数は 47 部で，回収率は 48.0％で
あった．回答の得られた病棟は，100 床以上 500





6 病棟(12.8％)， 3 年課程専門学校が 27 病棟
(57.4％)， 2 年課程専門学校が 19 病棟(40.4％)
であった．
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臨床実習における物理的環境と教員の認識
